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El presente trabajo de graduación invita a explorar los puntos de vista, respecto de 
sus prácticas de gestión, de 27 equipos directivos de enseñanza básica de las 
comunas de Santiago, Nancagua, San Rafael, Talca, Maule, San Javier, Linares y 
Loncoche.  
Se analizarán sus prácticas, los fundamentos de sus decisiones y su incidencia en 
el éxito/fracaso del centro educativo. Esta investigación se enmarca bajo un 
paradigma cualitativo, un tipo de estudio exploratorio cuyos datos se recolectarán 
a través de una entrevista semi-estructurada a Directores, Jefes de Unidad 
Técnico Pedagógica e Inspectores Generales de 27 escuelas básicas 
subvencionadas.  
El comportamiento de los equipos directivos revela que pese a su jerarquía 
requieren mayor autonomía para llevar a cabo los grandes desafíos que presentan 
sus instituciones. La responsabilidad debe asumirse entre todo el equipo, 
independiente de las funciones que cada uno tenga asignada. De esta forma, 
equipos bien cohesionados, no pierden de vista las metas de los centros 
educativos 
